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1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE 
INFORMACIÓN (SAI) 
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración mantienen 
su actualidad en Colombia en una presencia que día a día trae sus expresiones 
y novedades. Su recomposición por parte de los medios de comunicación 
gubernamentales y no gubernamentales es un esfuerzo cotidiano que sitúa, 
ante un amplio público, acontecimientos y consideraciones relativas a estos 
temas. 
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país 
requiere la actualización permanente de la información y ha convocado al 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la 
Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema Actualizado de 
Información (SAI). Esta labor está orientada al logro de un seguimiento diario 
de prensa gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y 
otros), de la prensa no gubernamental de circulación nacional, regional y local 
(diarios, semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, etc.) 
y de otros medios de comunicación (noticieros y radio). 
El acercamiento a los distintos medios de comunicación, puede 
informar también de los distintos discursos que atraviesan el tema y asimismo, 
ofrece la posibilidad de dar cuenta de los efectos que se engendran en el 
entramado de procesos y dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA VISIBILIZACIÓN MEDIÁTICA 
La Visibilización Mediática es uno de los productos del Sistema de 
Información Actualizada (SAI) del Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración.  Presenta el conjunto de noticias sobre un 
tema particular en un lapso de tiempo determinado como una labor de 
monitoreo específico de iniciativa propia del Observatorio y, en ocasiones, 
por solicitud de entidades interesadas en los procesos de DDR en Colombia.  
Este formato de presentación organiza el grupo de noticias sobre el DDR 
en Colombia publicadas por diversos medios de comunicación a nivel 
nacional, regional y local de manera que los interesados puedan informarse de 
modo ágil y preciso sobre un tema determinado que se relaciona con un 
municipio, departamento o región.  
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen 
los medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo 
como lo hacen. 
Para la composición de la Visibilización Mediática, diariamente el SAI 
revisa sesenta y siete (67) medios de comunicación con publicación en la web. 
Los medios de comunicación se organizan de acuerdo a categorías que 
corresponden a las modalidades de éstos.  
A continuación se presentan las distintas categorías y el número de medios 
revisados en cada una de éstas:  
 Estatales: diez y seis (16) 
 No gubernamentales: seis (6) 
 Internacionales: dos (2) 
 Nacionales: dos (2)  
 Agencias de noticias: tres (3)  
 Revistas: cinco (5)  
 Regionales: veinticuatro (24) 
 Noticieros de televisión: cinco (5) 
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 Noticieros de radio: cuatro (4) 
 Otros medios de comunicación que publican noticias esporádicamente y 
que, por lo tanto, no se encuentran  dentro del listado de sesenta y siete 
(67) medios revisados diariamente por el Observatorio. La cantidad de 
medios revisados bajo esta categoría depende del número de noticias que 
se publiquen en esos medios sobre el tema específico de la Visibilización 
Mediática.  
La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:  
1. El resumen de los principales temas presentados en las noticias publicadas 
por los distintos medios de comunicación.   
2. El número de noticias que se presentaron en el periodo correspondiente a 
la visibilización según la fuente (ej. El Tiempo) y la categoría de la fuente 
(ej. periódico nacional).  
3. El corpus mediático o conjunto de noticias publicadas organizadas en 
orden cronológico y según su fuente. 
El contenido de las noticias es presentado textualmente.  Se ha modificado 
el tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente 
homogéneo.  Las fotografías o imágenes en las noticias no se presentan, pues, 
en varias ocasiones, son eliminadas por defectos del proceso de 
almacenamiento. Por lo anterior, se sitúa la palabra “IMAGEN” en el lugar 
donde se encontraba ésta.  
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3. DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN: 
DDR CASO CAUCA (abril 2008-septiembre 2009) 
3.1  Resumen de temas visibilizados 
Salidas, procesos y trayectorias 
 
A través de los medios, se hicieron visibles las siguientes desmovilizaciones: 
 
De las FARC-EP:   
 
 Tres hombres y una mujer de la Columna Móvil „Jacobo Arenas‟. Se presentaron ante 
tropas del Batallón Pichincha, en el municipio de Santander de Quilichao. Un 
guerrillero perteneciente a esta misma estructura se entregó a tropas del Batallón de 
Infantería „José Hilario López‟, de la Vigésima Novena Brigada, en el municipio de 
Silvia.  
 Dos guerrilleros del Frente noveno. Se presentaron ante tropas del Batallón de 
Contraguerrillas 8 „Quimbayas‟, adscrito a la Octava Brigada del Ejército.  
 Dos integrantes del Frente sexto, se presentaron en el municipio de Corinto.  
 Dos integrantes del Frente 30, se presentaron ante tropas del Ejército en el municipio 
de Roberto Payan.  
 Tres integrantes del Frente 60, uno del frente 29  y uno del Frente 48. Se presentaron 
en el municipio de Popayán ante tropas del Ejército Nacional. 
 Un guerrillero, se fugo de esta organización junto con dos secuestrados a su custodia.  
La entrega se efectuó en zona rural del municipio de Santander de Quilichao. 
 
Del Frente Camilo Cienfuegos del ELN:  
 
 Tres integrantes, en la vereda Las Brisas, municipio de Patía.   
 Dos, se presentaron ante tropas de la Batallón de Infantería „General José Hilario 
López‟ de la Vigésima Novena Brigada en la vereda el Pinche en el municipio de 
Argelia. 
 Tres hombres y una mujer, se fugaron de la organización luego de asesinar al 
comandante del frente conocido como „Gómez‟, la fuga se realizó en el municipio de 
Argelia. 
 
Otras desmovilizaciones: 
 
 Seis guerrilleros se desmovilizaron, en los municipios de Popayán, Suárez y El Bordo.  
Los guerrilleros hacían parte de diferentes frentes de las FARC-EP y el ELN.  Entre 
los desmovilizados se encontraba una mujer.  
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Cifras 
 
 Según la información brindada en febrero de 2009 por el Alto Consejero para la 
Reintegración, Frank Pearl, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe se han 
desmovilizados 50.000 miembros de autodefensas y guerrillas en el país.  Del total, 
32.500 hacían parte de las AUC, 15.000 de las FARC-EP y 2.500 del ELN, la 
mayor parte de estas desmovilizaciones ocurrieron en los departamentos de 
Nariño, Cauca, Valle, Huila, Tolima, Caquetá y Meta. 
 Según El Liberal, a septiembre de 2009 se han desmovilizado 78 personas en el 
departamento del Cauca, 40 pertenecían a las FARC-EP y 38 al ELN. 
 
Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) 
 
El II Laboratorio de Paz, del Observatorio de Paz, presentó los resultados de la 
investigación realizada en el departamento del Cauca desde el año 2006, en alianza con las 
universidades del Cauca y Nariño y con financiación de la Unión Europea y Acción Social.  
Como parte del trabajo se detectó la reactivación de paramilitares en OAI tales como „Los 
Rastrojos‟, „Águilas Negras‟ y „Organización Nueva Generación‟. Según el Observatorio de 
Paz, la presencia de estas OAI resulta de la ausencia de desmovilización de las 
Autodefensas en el Cauca, la inconformidad frente a la Ley de Justicia y Paz y a la 
presencia de guerrilla en la zona. 
 
Políticas, programas, planes y proyectos 
 
La Comisión Nacional de Reparación y Reintegración (CNRR), con apoyo de la Alta 
Consejería para la Reintegración y la MAPP-OEA, presentó en Popayán el trabajo de 
verificación al proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración en los departamentos 
del Valle del Cauca y Cauca.  En el informe presentado se destaca la difícil situación de 
seguridad a causa de la presencia de los grupos armados ilegales al servicio del narcotráfico 
los cuales los cuales incorporan en sus filas desmovilizados.  Además se destaco el papel de 
las comunidades víctimas del conflicto en los procesos de reintegración. 
 
Colaboraciones con la Justicia y la Fuerza Pública 
 
 Según las declaraciones del ex jefe del Bloque Bananero de las Autodefensas Éver 
Veloza, H.H., realizadas en versión libre, el ex embajador de Colombia en República 
Dominicana y ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, tuvo nexos con 
miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  Prueba de ello es la 
reunión que sostuvo Chaux con varios jefes paramilitares, entre ellos „El Alemán‟, 
cuando éste se encontraba en campaña para la gobernación del Cauca. 
 En un reportaje presentado por el portal web de Verdad Abierta, „El Alemán‟ asegura 
conocer a Chaux y haberse reunido con él y otros políticos en la finca  „La 21‟, sitio de 
reuniones de Carlos Castaño y lugar en el cual Chaux se presentó como representante 
político del Bloque Calima de las AUC.  Por estas declaraciones, un fiscal delegado de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó medida de aseguramiento contra Chaux en  
mayo de 2009.  Según las investigaciones, Chaux participó también en una reunión en 
la Casa de Nariño en compañía del ex paramilitar Antonio López, „Job‟ y los 
secretarios presidenciales de prensa y jurídico.  Los delitos imputados al ex 
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gobernador son concierto para delinquir agravado por sus presuntos nexos con los 
paramilitares. 
 En indagatoria rendida ante un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia el ex 
gobernador del Cauca, Juan José Chaux, aceptó haberse reunido, con fines 
humanitarios, con los entonces jefes paramilitares Carlos Castaño y Éver Veloza 
García, „H.H‟, aunque se mostró indignado por las acusaciones que éste hizo en su 
contra, refiriéndose al supuesto apoyo electoral que recibió del Bloque Calima de las 
AUC para los comicios que lo llevaron a la gobernación del departamento.  
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3.2. Visibilización DDR Caso Cauca 
 
3.2.1. Número de noticias sobre DDR Caso Cauca según su fuente 
Del conjunto de sesenta y siete (67) medios de comunicación revisado 
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, diez y nueve (19) 
publicaron noticias sobre el DDR Caso Cauca en el período estudiado. En 
total fueron publicadas treinta y seis (36) noticias.  
 
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número 
de noticias que publicó cada uno sobre DDR Caso Cauca entre abril de 2008 y 
septiembre de 2009.  
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3.2.2. Medios de comunicación que publicaron noticias sobre DDR 
Caso Cauca de acuerdo a categorías.  
Del conjunto de nueve (9) categorías de medios de comunicación 
revisados diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración, seis (6) categorías presentaron noticias 
sobre DDR Caso Cauca en el período estudiado.   
 
El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por 
categoría (periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales, 
revistas nacionales, noticieros de televisión, noticieros de radio, agencias de 
noticias y otros) que publicaron noticias sobre DDR Caso Cauca entre abril de 
2008 y septiembre de 2009.  
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3.3. Corpus mediático  
 
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA (14 de agosto de 2008)  
Carcelero de las Farc se entregó con dos secuestrados 
El guerrillero encargado de custodiar a una mujer y a un profesor universitario secuestrados 
por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), se entregó en zona rural de 
Santander de Quilichao. Los secuestrados relataron los momentos en los que lograron 
fugarse de los guerrilleros del sexto frente. 
Katherine Valencia y Luis Lozano se reencontraron con sus familiares después de 8 días de 
secuestro. “Nos interceptaron un hombre y una mujer por la espalda y nos dijeron que no 
nos fuéramos a mover”, relató la rescatada. 
Cadenas, maltrato y muy poca comida hicieron parte del cautiverio. 
La cooperación de su carcelero con el Ejército facilitó la fuga. “Nos tapó la boca, yo pensé 
que nos iba a matar, nos dijo que no hiciéramos mucha bulla que él nos iba a ayudar a salir 
de ahí y que cuando él dijera corriéramos. Cuando nos quita la cadena dijo nos vamos ya, 
corrimos hasta detrás del cambuche y comenzamos a bajar una loma”, comentó la recién 
liberada. 
“Incitamos a una persona que estaba dentro de la cuadrilla a que lograra fugarse con las dos 
personas que estaban secuestradas. Es un trabajo que llevábamos haciendo hace casi 4 días. 
Anoche que estaba el sujeto en mención de centinela logra evadirse de la cuadrilla con las 
dos personas secuestradas”, afirmó el Comandante de la III Brigada, General Jaime 
Esguerra. 
El profesor universitario y la joven recatados ya están con sus familiares y el guerrillero fue 
vinculado al Plan de Reinserción del Gobierno Nacional. 
Canal RCN, 12 de agosto de 2008 
 EJÉRCITO NACIONAL (11 de septiembre de 2008) 
Integrantes de las organizaciones alzadas en armas siguen desmovilizándose en 
todo el país 
Siete subversivos depusieron sus armas 
Bogotá. La fuerte presión que ejercen las tropas en todas las regiones del país y el 
resquebrajamiento de la moral de los subversivos al interior de las estructuras ilegales, han 
hecho que todos los días integrantes de estas organizaciones, entreguen sus armas. Esta vez 
cuatro terroristas del ELN y tres de las FARC, decidieron fugarse de las filas delictivas y 
entregarse ante soldados del Ejército Nacional, con el fin de acogerse al programa de 
Atención Humanitaria al Desmovilizado liderado por la Presidencia de la República.  
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Las primeras entregas se registraron en el sector conocido como Mina Piojo, del municipio 
de Montecristo, Bolívar, donde dos integrantes de la cuadrilla „José Solano Sepúlveda‟ del 
ELN, decidieron entregarse ante tropas del Batallón de Infantería Mecanizado 4 “General 
Antonio Nariño‟, de la Segunda Brigada. En el momento de la acción voluntaria los dos 
guerrilleros entregaron 106 minas antipersona con igual número de estopines, un mortero 
hechizo, dos armas de corto alcance, seis cartuchos, una planta eléctrica y una motosierra.  
Los dos desmovilizados respondían a los alias de „El Loco y „Adrián‟ quienes llevaban 
encuadrillados en las filas terroristas nueve y dos años. 
Simultáneamente, en el hospital San Juan de Dios del municipio de Santiago de Cali, Valle 
del Cauca, tropas del Batallón de Montaña 3 „Rodrígo Lloreda Caicedo‟ de la Tercera 
Brigada, recibieron a otro subversivo de 36 años, el cual respondía al alias de „Arete‟ y se 
desempeñaba desde hace seis años como miliciano del ELN, el sujeto en el momento de su 
entrega voluntaria presentaba una herida a la altura de la cadera, los soldados al percatarse 
del estado de salud lo remitieron de inmediato al centro hospitalario.  
Entre tanto, en la vereda conocida como El Pinche del municipio de Argelia, Cauca, ante 
tropas del Batallón de Infantería 7 „General José Hilario López‟ de la Vigésima Novena 
Brigada, se desmovilizó otro guerrillero del ELN, integrante de la cuadrilla „Capitán Camilo 
Cien Fuegos‟, el sujeto le entregó a la tropa un fusil con cuatro proveedores para el mismo, 
74 cartuchos, un chaleco y un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares.  
Así mismo, en el cantón sur del municipio de Bogotá, ante tropas del Batallón de Artillería 
13 “General Francisco Landazabal Reyes‟ de la Quinta División, llegaron dos guerrilleros 
de la cuadrilla 44 de las FARC, los cuales manifestaron sus deseos de iniciar una nueva vida 
con el programa de desmovilización, los dos guerrilleros respondían a los alias de 
„Deyanira‟ y „Joselito‟ y llevaban cinco años en las filas terroristas.  
Finalmente, en el área general del sector de Usme, ciudad de Bogotá, ante tropas del mismo 
Batallón se entregó voluntariamente otro integrante de las FARC, esta vez de la cuadrilla 
21, el sujeto llevaba ocho años en la organización terrorista y respondía al alias de „Janier‟. 
Natalia Ríos. Agencia de Noticias Ejército, jueves 11 de septiembre de 2008 
 COLOMBIA LIBRE (17 de septiembre de 2008)  
Semana, Bogotá, miércoles 17 de septiembre de 2008 
H.H. ratifica los acuerdos que hizo con el ex gobernador Juan José Chaux  
Éver Veloza, ex líder paramilitar a punto de ser extraditado, ratificó ante las cámaras del 
programa Contravía los acuerdos que hizo con el ex embajador en República Dominicana, 
Juan José Chaux para que éste ganara la gobernación del Cauca en 2004.  
“Todos los días recibo mensajes por intermedio de abogados y otras personas para que 
cambie mis declaraciones”, dijo H.H. al programa Contravía que se emite este martes a las 
11:00 p.m. por el Canal Uno y el miércoles, a las 10 de la noche, en el Canal Capital.  
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Éver Veloza ratificó que el ex embajador de Colombia en República Dominicana, Juan José 
Chaux, hizo acuerdos con él para ganar las elecciones en el Cauca que lo llevó a ser 
gobernador en ese departamento en 2004.  
SEMANA reveló los contactos que mantuvo el entonces embajador con alias 'Job', una de 
las fichas del paramilitar extraditado alias 'Don Berna'.   
H.H., ex jefe de los Bolques Bananero y Calima, está pedido en extradición por Estados 
Unidos. Aunque Colombia ya autorizó su traslado a ese país, la extradición fue aplazada 
bajo el compromiso de que H.H. colaborara con la justicia y revelará la verdad sobre 
muchos crímenes que cometió y tuvo conocimiento. Velosa debe estar en Estado Unidos a 
más tardar el próximo mes de diciembre. 
 EL PAIS (25 de septiembre de 2008) 
Parapolítica  
'HH' denunció presiones para no vincular a funcionarios  
Elpais.com.co - Colprensa  
 IMAGEN  
Ever Veloza García, alias „HH‟  
Foto archivo | El País 
Ever Veloza García, alias „HH‟, ex jefe paramilitar de los bloques Bananero y Calima reveló 
que el ex gobernador del Cauca y ex embajador de Colombia en República Domicana Juan 
José Chaux, se reunió con el desaparecido jefe de las autodefensas Vicente Castaño y el 
comandante „Elías‟, del bloque Tolima.  
Durante una versión libre en Medellín, Veloza García afirmó que ese encuentro se realizó 
en San Alberto (Cesar), donde él participó y en la que Chaux llegó de Santa Marta.  
Asimismo, „HH‟ señaló que hombres del bloque Calima de las autodefensas custodiaron 
una finca del hermano de Chaux, dedicada al cultivo de caña de azúcar.  
“Tenemos tiempo para hablar de usted antes de que me extraditen”, dijo „HH‟ al referirse al 
ex embajador Chaux y denunció que le han enviado mensajes para que se retracte.  
El ex jefe paramilitar explicó que a través de la abogada Consuelo Iveth Parra, conocida 
como „La Flaca‟, ha recibido mensajes del defensor de Chaux, Oscar Iván Palacio, y del 
secretario de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, para que no siga 
hablando sobre el ex gobernador y sobre el general retirado Rito Alejo del Río.  
„HH‟ dijo que contrató a la jurista para que le ayudara a ubicar combatientes de los bloques 
Calima y Bananero en diferentes cárceles.  
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El desmovilizado paramilitar también reveló que un abogado abordó a Elkin Casarrubia, 
alias „El Cura‟, quien fue el segundo comandante del Bloque Calima de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), para que no hablara del general Del Río. 
 RADIO CARACOL (28 de septiembre de 2008)  
Para escapar del ELN, cuatro guerrilleros asesinaron a su comandante  
Más sobre este tema  
Se repite la traición a jefes guerrilleros 
Los subversivos se entregaron a la Policía en el municipio de Argelia (Cauca), que tuvo que 
enfrentarse al grupo ilegal cuando trasladaba a los desertores a Popayán. Los insurgentes 
aseguraron que huyeron del maltrato al que eran sometidos. 
Alias “Figura”, uno de los cuatro guerrilleros que se desmovilizaron del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), relató que para escapar del campamento tuvieron que “matar 
al comandante”. 
Según “Figura”, lo hicieron al verse acorralados por sus perseguidores. 
“Iban con unos perros y los perros nos detectaron a nosotros, y ellos nos iban a `volear´ 
candela. Nos tocó reaccionar a nosotros primero”. 
El desmovilizado señaló que en su escapatoria también asesinaron al escolta de su jefe. 
Los dos hombres ultimados fueron arrojados al río Micai. 
El coronel Luis Joaquín Camacho, comandante de la Policía en Cauca, informó que luego 
de la entrega de los guerrilleros se presentaron enfrentamientos con el ELN. 
Camacho señaló que cuando los uniformados “trataban de traer a estas personas por vía 
aérea hacia Popayán fueron atacados por parte de la columna guerrillera”. 
“Pretendían a toda costa interrumpir el traslado de estas personas”, agregó. 
Los cuatro guerrilleros que abandonaron las filas del ELN ingresarán al programa de 
desmovilización del Gobierno nacional. 
Argelia (Cauca)  
Canal Caracol 
 EL TIEMPO (28 de septiembre de 2008)  
Cuatro guerrilleros del Eln mataron a su jefe y un escolta para poder fugarse  
IMAGEN  
Foto: Policía Nacional 
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Estos son los desertores del Eln que llegaron a Argelia (Cauca). 
Con ellos se estaría repitiendo la historia de 'Iván Ríos', el miembro del secretariado de las 
Farc que fue asesinado por tres desertores.  
La confesión fue hecha el domingo ante la prensa de Popayán por los cuatro 'elenos' que 
huyeron de su grupo en Argelia, sur del Cauca.  
En el área rural de ese municipio, enclavado en la cordillera Occidental, se mueven grupos 
subversivos, paramilitares y narcotraficantes, al tiempo que la Fuerza Pública mantiene una 
fuerte ofensiva en su contra. 
El parte oficial señala que tres hombres y una mujer, cuyas edades oscilan entre los 25 y 35 
años, se entregaron en la estación de Policía porque, dijeron, estaban acorralados por el 
hambre en el frente 'Camilo Cienfuegos'. 
Uno de ellos, a quien llaman 'Figura', contó que cuando los otros guerrilleros se percataron 
de la fuga salieron a perseguirlos: "Tuvimos que disparar antes de que nos 'volearan' 
candela primero". 
En ese intercambio de disparos murieron alias el 'Gato', de quien no se conoce su identidad 
real, y otro guerrillero. Los desertores dicen que los cadáveres fueron a dar al río San Juan 
de Micay. 
La Policía informó que cuando sacaba del área a estas personas, cuyas identidades no 
fueron reveladas, hubo disparos contra su helicóptero, sin consecuencias.  
El pasado 8 de septiembre, en la misma zona, el Ejército reportó la muerte de 11 presuntos 
integrantes de los 'Rastrojos', una de las bandas del narcotráfico que se mueven por el 
suroccidente del país y que, dependiendo del momento y la conveniencia, combaten o se 
alían con la guerrilla y otros grupos ilegales.  
Hace mes y medio, un joven ilegal se entregó después de haber dado muerte a tres de sus 
jefes. Estaba con una banda emergente del municipio de El Rosario (Nariño). 
POPAYÁN 
 EL COLOMBIANO (28 de septiembre de 2008)  
Guerrilleros huyen al matar a su comandante 
La macabra historia relacionada con la traición y muerte de "Iván Ríos", uno de los siete 
integrantes del secretariado de las Farc, se repitió en las últimas horas en el suroccidente del 
Cauca.  
Guardando las proporciones y las circunstancias, ya que el reciente hecho ocurrió contra un 
jefe medio del Eln al que no le cortaron ningún miembro para certificar su identidad, el 
objetivo final para los cuatro subversivos que lo protagonizaron fue el mismo que el de 
alias "Rojas" y su compañera sentimental: escapar de las filas del movimiento guerrillero y 
cobrar una recompensa.  
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La "cinematográfica" fuga tuvo lugar en zona rural del municipio de Argelia y se gestó 
durante dos o tres semanas, luego que el grupo de irregulares, perteneciente a una cuadrilla 
de la compañía %¬Camilo Cien Fuegos%¬ "compuesta por más de 90 combatientes", 
decidiera aprovechar cualquier oportunidad para escapar.  
Según el hombre que lideró e hizo realidad esa peligrosa idea, sus tres compañeros de 
aventura, dos mujeres y un hombre, le venían expresando su inconformidad por los 
maltratos a que eran sometidos por el jefe de cuadrilla, conocido con el alias de "Gómez". 
Este guerrillero que terminó asesinado por sus subalternos, era el encargado de las finanzas 
y el narcotráfico en la zona occidental del Cauca, específicamente en el municipio de 
Argelia y el corregimiento de El Plateado, a donde estaban confinados debido a la presión 
de la Fuerza Pública.  
La oportunidad 
A comienzos de septiembre, los cuatro subversivos fueron enviados como centinelas a la 
parte más alta del campamento donde la cuadrilla entera reposaba.    
En ese punto perteneciente al corregimiento de El Plateado, el grupo pasó varias semanas 
sin recibir raciones de comida, lo que precipitó la decisión de desertar de las filas 
guerrilleras.  
"Decidimos entonces bajar y comenzar a caminar para entregarnos a la Policía o el 
Ejército".  
Pero la fuga al parecer fue detectada en la cuadrilla, por lo que el propio "Gómez" decidió 
salir en búsqueda del grupo.  
"Nos tuvimos que esconder por varios días en medio de la selva y pudimos darnos cuenta 
que hasta con perros estaban buscándonos", señaló el ex guerrillero, acotando que 
escapaban a lo que diera lugar o simplemente iban a ser fusilados.  
"Cuando por fin nos detectaron, nos iban a voliar candela pero reaccionamos a tiempo y 
dimos de baja al comandante y su escolta", precisó fríamente el excombatiente, asegurando 
que arrojaron los cuerpos a un río cercano.  
Desde ese momento intensificaron sus caminatas nocturnas a fin de evitar ser ubicados por 
el resto de la cuadrilla, para finalmente llegar el pasado fin de semana, a un puesto de la 
Policía que los acogió.  
"Cuando vimos una carretera y a lo lejos a los agentes, dos de nosotros se adelantaron para 
ver como los recibían y al ver que no hubo problema, decidimos entregarnos el resto", 
apuntó el exguerrillero.  
En la huida los insurgentes trajeron consigo su material logístico y de intendencia, el cual 
quedó a disposición de las autoridades.  
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Horas después de la entrega voluntaria y en el momento de ser evacuados de la zona por el 
servicio Aéreo de la Policía Nacional, insurgentes de la misma columna atacaron la 
caravana aérea. 
 W RADIO (29 de septiembre de 2008)  
Cuatro guerrilleros del ELN se desmovilizan tras asesinar a su comandante  
Por: Asdrubal Guerra  
09/29/2008 - Un nuevo caso de guerrilleros que huyen tras asesinar a su comandante se 
registró en el país, esta vez fue en el corregimiento del Plateado, municipio de Argelia, 
después de que cuatro integrantes de la compañía Camilo Cien Fuegos del Eln se 
entregaran a la Policía, tras confesar que habían dado muerte a Fabio alias „Gómez‟, 
segundo comandante de este reducto subversivo.  
 
Los guerrilleros aseguraron que las malas condiciones, la pésima alimentación y los abusos 
por parte de los jefes los obligaron a tomar esta decisión.  
Así mismo, aseguraron además que son muchos los insurgentes que desean desmovilizarse 
y no quieren regresar a las filas insurgentes debido a las fracturas en el grupo ilegal, a su 
pérdida de rumbo ideológico y porque consideran que ya no representa los intereses del 
pueblo.  
Alias „Gómez‟, presuntamente asesinado, llevaba 15 años en ese grupo subversivo y además 
era el encargado de las finanzas y el narcotráfico de la zona occidental del Departamento 
del Cauca específicamente en el Municipio de Argelia y el corregimiento de El Plateado. 
 COLOMBIA LIBRE (29 de septiembre de 2008)  
El Tiempo, Bogotá, lunes 29 de septiembre de 2008 
Cuatro guerrilleros del Eln mataron a su jefe y un escolta para poder fugarse  
Con ellos se estaría repitiendo la historia de 'Iván Ríos', el miembro del secretariado de las 
Farc que fue asesinado por tres desertores.  
La confesión fue hecha el domingo ante la prensa de Popayán por los cuatro 'elenos' que 
huyeron de su grupo en Argelia, sur del Cauca.  
En el área rural de ese municipio, enclavado en la cordillera Occidental, se mueven grupos 
subversivos, paramilitares y narcotraficantes, al tiempo que la Fuerza Pública mantiene una 
fuerte ofensiva en su contra.  
El parte oficial señala que tres hombres y una mujer, cuyas edades oscilan entre los 25 y 35 
años, se entregaron en la estación de Policía porque, dijeron, estaban acorralados por el 
hambre en el frente 'Camilo Cienfuegos'.  
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Uno de ellos, a quien llaman 'Figura', contó que cuando los otros guerrilleros se percataron 
de la fuga salieron a perseguirlos: "Tuvimos que disparar antes de que nos 'volearan' 
candela primero".  
En ese intercambio de disparos murieron alias el 'Gato', de quien no se conoce su identidad 
real, y otro guerrillero. Los desertores dicen que los cadáveres fueron a dar al río San Juan 
de Micay.  
La Policía informó que cuando sacaba del área a estas personas, cuyas identidades no 
fueron reveladas, hubo disparos contra su helicóptero, sin consecuencias.  
El pasado 8 de septiembre, en la misma zona, el Ejército reportó la muerte de 11 presuntos 
integrantes de los 'Rastrojos', una de las bandas del narcotráfico que se mueven por el 
suroccidente del país y que, dependiendo del momento y la conveniencia, combaten o se 
alían con la guerrilla y otros grupos ilegales.  
Hace mes y medio, un joven ilegal se entregó después de haber dado muerte a tres de sus 
jefes. Estaba con una banda emergente del municipio de El Rosario (Nariño). 
 EJÉRCITO NACIONAL (6 de noviembre de 2008)  
Demovilizaciones 
Siguen desmovilizaciones en estructuras terroristas 
Bogotá, Cuatro guerrilleros de las Farc y dos del Eln escaparon de sus cuadrillas y se 
presentaron voluntariamente en diferentes unidades militares del territorio nacional.  
La ofensiva castrense que permitió las primeras desmovilizaciones se concentró en la 
ciudad de Cali, capital del departamento de Valle de Cauca, donde dos integrantes del Eln 
recibieron protección de efectivos de la Tercera Brigada del Ejército.  
Un hecho similar que permitió la entrega voluntaria de un guerrillero de la columna móvil 
„Jacobo Arenas‟, de las Farc, se produjo en el sector El Tablazo, del municipio de caucano 
de Silvia, que sirve de escenario a operaciones ofensivas adelantadas por tropas del Batallón 
de Infantería „José Hilario López‟, de la Vigésima Novena Brigada.  
Entre tanto, soldados de la Novena Brigada, desplegados en el Cantón Militar de Neiva, 
capital del departamento de Huila y en la población huilense de Pitalito, acogieron a dos 
subversivos, uno del Frente Yari y el otro de la cuadrilla 30 de las Farc.  
Finalmente alias „Robert‟, subversivo de la Quinta cuadrilla de las Farc, llegó hasta una base 
del Batallón de Infantería „Voltígeros‟, de la Décima Séptima Brigada, ubicada en la vereda 
Saiza, del municipio de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. 
Luis Enrique Hernández L. - Agencia de Noticias Ejército, jueves 06 de noviembre de 2008 
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 EJÉRCITO NACIONAL (28 de noviembre de 2008)  
Ejército localiza laboratorio y caleta de las FARC 
Se desmovilizan integrantes de las FARC y el ELN 
Santiago de Cali. En las últimas horas, tropas de la Tercera División, registraron la 
desmovilización de dos guerrilleros, la destrucción de una infraestructura para el 
procesamiento de coca y una caleta con abundante material de guerra.  
Las primeras acciones se originaron en las instalaciones del Cantón Militar de Nápoles, 
donde se efectuó la entrega voluntaria de un sujeto conocido bajo el alias de „El Flaco‟, el 
cual pertenecía a la cuadrilla „Guerreros del Sindagua‟ del ELN, el hecho fue registrado en 
el municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca. El desmovilizado que llevaba tres años en 
la estructura terrorista manifestó estar cansado de los malos tratos que recibía por parte de 
sus cabecillas. 
De otro lado, en las instalaciones del „Batallón José Hilario Lopez‟, adscrito a la Vigésima 
Novena Brigada, gracias a la presión de las tropas y a una permanente campaña de 
desmovilización, se logró la fuga y entrega voluntaria de un integrante de a la cuadrilla 29 
de las FARC, el hecho fue registrado en el municipio de Popayán. 
Entre tanto en el municipio de Cumbitara, Nariño, tropas de la Brigada Móvil 19 
localizaron un laboratorio para el procesamiento de alcaloides perteneciente a la sexta 
cuadrilla de las FARC. En el sitio se decomisaron plantas eléctricas y fumigadoras. Así 
mismo, se destruyeron insumos para la producción de cocaína. Los efectivos de la unidad 
militar, dieron otro golpe a esta organización narcoterrorista, al localizar una caleta con 
equipos de campaña, brazaletes, material de intendencia, artefactos explosivos, Anfo y 
estopines eléctricos. 
Oficina de Prensa Tercera División, viernes 28 de noviembre de 2008 
 LA FM RADIO (30 de noviembre de 2008)  
Tres guerrilleros se desmovilizaron en Cali  
Cali, Noviembre 30, (LA FM) El Ejército reportó la desmovilización de tres guerrilleros de 
las Farc, la captura de otro y el desmantelamiento de una estructura para el procesamiento 
de alcaloides. 
En el Cantón Militar de Nápoles, tropas de la Tercera Brigada lograron la entrega 
voluntaria de una persona perteneciente a la cuadrilla „Arturo Ruiz‟ de las Farc, el 
desmovilizado conocido bajo el alias de „Saúl‟ se presentó con granadas de mano y material 
de intendencia. 
Así mismo en Florida, Valle, se entregó un sujeto perteneciente a la sexta cuadrilla de las 
Farc. Los desmovilizados manifestaron estar decepcionados de esta guerrilla y cansados del 
maltrato físico y psicológico a que eran sometidos por parte de sus cabecillas. 
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Entre tanto, en el municipio de Buenaventura, Valle, fue capturado un sujeto perteneciente 
a la cuadrilla „Libardo Garcia‟ de las Farc, al guerrillero se le decomisaron armas largas, 
armas cortas y un kilo de pasta de coca. 
De otro lado, tropas de la Vigésima Novena Brigada lograron la entrega voluntaria de un 
sujeto que se había fugado de la cuadrilla 60 de las Farc, el desmovilizado llevaba cuatro 
años en la organización narcoterrorista. Los hechos tuvieron lugar en el casco urbano de 
municipio de Popayán, Cauca.  
En operaciones contra el narcotráfico, tropas de la Vigésima Novena Brigada hallaron un 
cristalizadero donde se destruyeron insumos líquidos y sólidos que serían utilizados para el 
procesamiento de alcaloides. Los hechos se registraron en la vereda Las Piedras, municipio 
de Samaniego, Nariño. 
 EL LIBERAL (5 de febrero de 2009)  
„Sancocho‟ entregó completos detalles sobre la masacre de Guachené         
Escrito por Administrator      
jueves, 05 de febrero de 2009   
Avanzan declaraciones de miembros del Bloque Calima de las Auc  
IMAGEN  
POPAYÁN 
José de Jesús Pérez Jiménez, alias „Sancocho‟, confesó ayer ante la Unidad Nacional de 
Justicia y Paz, que comandó en febrero del 2000, la muerte de 8 personas en Guachené, en 
ese entonces adscrito al municipio de Caloto. 
Alias „Sancocho‟ o „Martín‟, era uno de los comandantes del Bloque Calima de las 
desmovilizadas Autodefensas Campesinas, Auc.     
Este hombre que está siendo escuchado en versión libre, dijo que el 8 de febrero de 2000 
llegó junto a sus hombres a la plaza de mercado de Guachené y asesinó a balazos a 8 
personas que estaban dentro de esas instalaciones. 
 „Sancocho‟ aseguró durante la diligencia efectuada en Medellín y que esta siendo 
retransmitida por circuito cerrado de televisión en Popayán, que gracias a informaciones 
entregadas por miembros de la Fuerza Pública y de la Defensa Civil, se ubicaron a las 
victimas señaladas como colaboradoras de la guerrilla.     
Recordó que entre las personas muertas había una mujer con seis meses de embarazo y que 
fue asesinada sin contemplación.     
Durante la jornada que se realizará hoy, „Sancocho‟ prometió declarar sobre el accionar del 
llamado grupo farallones que operó en El Tambo y Timbío. 
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HH vuelve a declarar 
De otra parte, Ever Velosa alias „HH‟, declarará nuevamente en versión libre ante la Unidad 
de Justicia y Paz de la Fiscalía la próxima semana.    
Se espera que entre el 11 y 13 de febrero, el ex jefe para militar se refiera a otros crímenes 
que cometió en el Cauca y a presuntos vínculos de dirigentes políticos y empresarios de 
esta región a la organización.     
La diligencia será retransmitida por circuito cerrado de televisión en el Auditorio del 
Palacio de Justicia de Villamarista en Popayán, a donde las víctimas podrán asistir para 
presenciar dichas declaraciones.  
En la ultima sección realizada recientemente, „HH‟ reveló que el Bloque Calima con la 
presunta participación de miembros de la Fuerza Pública, causó la masacre de la „Rejoya‟ al 
noroccidente de Popayán y la masacre del Nilo en Caloto. 
 EL LIBERAL (6 de febrero de 2009)  
Vivimos la guerra, pero la conocemos muy poco         
Escrito por Adriana Carolina Prado      
domingo, 01 de febrero de 2009   
Para conocer las lógicas del conflicto, si es que las tiene, y  visibilizar sus causas y 
consecuencias, Orpaz  presentó el pasado jueves la primera línea de base producto de la 
investigación que viene adelantando en 26 municipios que hacen parte del II Laboratorio 
de Paz.  
Desde el 2006 el II Laboratorio de paz se establece en el departamento del Cauca 
específicamente en el Macizo Colombiano y Alto Patía teniendo en cuenta que en estas 
zonas existen las condiciones económicas y sociales para que haya un conflicto armado que 
desencadena consecuencias en tres ejes definidos que son: derechos humanos y 
convivencia; gobernabilidad, democracia y participación; y desarrollo económico sostenible.      
En ese contexto Orpaz inicia un trabajo de investigación, análisis y seguimiento de la 
realidad social, económica y política de la región a través del estudio de las acciones, 
procesos y problemáticas ligadas a esos tres ejes. 
Debido a la ausencia notoria de información logramos presentar una propuesta que 
finalmente fue adoptada por la Universidad del Cauca para tratar de resolver ese vacío 
profundo ante la falta de un dispositivo de carácter académico e imparcial que pudiera 
sistematizar toda esa cantidad de información dispersa sobre nuestros municipios, 
manifestó el sociólogo Gildardo Vanegas, coordinador general de Orpaz. 
De igual forma se hizo una alianza con la Universidad de Nariño para que sus estudiantes 
apoyaran la labor de los investigadores. “Una vez iniciado el proceso nos dimos cuenta que 
era necesario acudir a la sociedad porque de ahí proviene la confianza que alimenta el 
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espíritu crítico de la academia”, dio a conocer Silvio Sánchez Fajardo, rector de la 
Universidad de Nariño. 
Es así como esa iniciativa de investigación es ejecutada desde el 2006 por las universidades 
del Cauca y de Nariño con financiación de la Unión Europea y Acción Social. 
El proceso inició con la identificación de la situación que vivían los  municipios caucanos 
de Timbío, Sotará, La Sierra, La Vega, Almaguer, San Sebastián, Santa Rosa, Mercaderes, 
Florencia, Bolívar, Patía, Balboa y Sucre.  Por su parte en Nariño se cubrió los municipios 
de Taminango, San Lorenzo, Arboleda, San Pedro de Cartago, La Unión, San Pablo, Leiva, 
El Rosario, Policarpa, Cumbitara, Los Andes, El Tambo y el Peñol. 
Para ello se tuvo en cuenta una amplia gama de variables que permitieron una 
aproximación concreta a la situación objeto de estudio que tiene dos ejes temporales de 
referencia: uno largo que va desde 1990 a 2006 en el que se colocó particular atención a la 
dinámica de los actores armados y uno más corto entre 2000 y 2007 en el que se almacenó 
la mayoría de los datos. 
Para construir la primera línea de base que describe el estado de la situación que vive la 
región en derechos humanos y convivencia; gobernabilidad, democracia y participación; y 
desarrollo económico sostenible se hizo un seguimiento a tres fuentes de información del 
orden local, regional y nacional como son las instituciones; alcaldías, gobernaciones, policía, 
ejército; las periódicas que visibilizaban la situación  a través de información contenida en 
revistas, periódicos, noticieros de radio y televisión; y los reportes cualitativos logrados por 
el permanente contacto en la zona y con el apoyo de las personerías municipales y 
organizaciones sociales. 
Hemos tomado una fotografía de los aspectos indeseables que actualmente padecen 
nuestros municipios y sus pobladores, hemos encontrado un panorama desolador en donde 
las necesidades básicas son insatisfechas en términos de la infraestructura, salud,  
educación, seguridad, etc.,  pero también hemos podido rescatar aspectos positivos para 
que los municipios avancen hacia una mejor calidad de vida, dio a conocer Vanegas.   
Según el investigador Diego Jaramillo, el Cauca cuenta con una situación crítica en 
diferentes aspectos. El académico dio a conocer algunos ejemplos de los resultados 
encontrados: 
[…] Derechos humanos y conflicto armado 
Pudimos detectar por información de la prensa, Policía, Ejército y personas de la zona que 
las organizaciones guerrilleras se mantienen en varios municipios, aunque la política de 
seguridad democrática ha logrado un relativo control estos grupos se han relegado hacia 
otros sitios. 
Otro aspecto crítico es que en regiones como Balboa, Argelia y El Bordo desde el año 
pasado se evidencia la reaparición de grupos paramilitares. Eso se debe al parecer a que en 
el Cauca no se produjeron desmovilizaciones de las autodefensas y los sectores o personas 
que los respaldaban seguían estando en la zona. 
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Además, el inconformismo con la Ley de Justicia y Paz y la presencia de organizaciones 
guerrilleras dieron pie a la reactivación de grupos paramilitares bajo la forma de Los 
Rastrojos, Águilas Negras y Organización Nueva Generación. 
La prensa ha mostrado asesinatos, en algunos casos selectivos, de población civil y 
dirigentes culturales y cívicos de diferentes organizaciones.  
[…] Más en http://www.observatoriodepaz.org   
 EL INFORMADOR (8 de febrero de 2009) 
Guerrilleros de las Farc y Eln se entregan al Ejército en Valle y Cauca   
El Informador  
mensajes@el-informador.com  
08/02/2009   
Dos nuevas desmovilizaciones se presentaron en las últimas horas en los departamentos de 
Valle y Cauca, donde dos integrantes del Eln y las Farc se entregaron en forma voluntaria a 
tropas del Ejército Nacional.  
[…]Así mismo un sujeto perteneciente a la cuadrilla "Jacobo Arenas" de las FARC, se 
entregó en la vereda San Pedro del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), donde el 
desmovilizado además de entregar algunos explosivos, le manifestó a las tropas de la 
Tercera Brigada estar cansado de los malos tratos recibidos en la guerrilla y de la presión 
permanente que ejerce el Ejército en la zona rural del Cauca. […] 
 
 
 
 EL ESPECTADOR (11 de febrero de 2009)  
Alias 'H.H' revela vínculos de AUC con Byron Carvajal y Rito Alejo del Río 
Ever Veloza García reveló que el coronel (r), vinculado con la masacre de Jamundí, 
participó en patrullajes con las autodefensas y en homicidios mientras se desempeñó como 
capitán del Ejército en el Urabá antioqueño. En su versión libre alias también vinculó al 
general (r) Rito Alejo del Río como colaborador de las AUC.  
Alias 'HH' o 'Carepollo', desmovilizado de los bloques 'Calima' y 'Bananero' de las ACCU, 
reveló estos datos durante una aduencia de versión libre que se llevó a cabo este miércoles 
en Medellín, que los „falsos positivos' de la Fuerza Pública comenzaron en el corregimiento 
Currulao de Turbo, departamento de Antioquia en el año de 1995, cuando los paramilitares 
asesinaron a dos presuntos guerrilleros.  
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"Al sitio acudió el entonces oficial, quien disparó con su fusil de dotación en las heridas de 
las víctimas con el objetivo de presentarlos como dados de baja en combate", señala la 
investigación de la Fiscalía. 
De Rito Alejo del Río, 'H.H' indicó que con su aprobación, ingresó a la Brigada XVII del 
Ejército Nacional, de la que aquél era comandante, y sacó a dos guerrilleros de los 
calabozos de la guarnición militar que fueron desaparecidos en Buenaventura. 
Otra de las declaraciones que serán investigadas por la unidad de justicia y paz , es la 
relacionada con el asesinado arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino y su 
relación con Carlos Castaño. 
El postulado habló también de los presuntos nexos entre Juan Jose Chaux, ex gobernador 
de Cauca, y los paramilitares, y recordó él que en una ocasión lo acompañó hasta la finca 
„La 21', donde estaba el campamento de Castaño Gil. 
 EL LIBERAL (12 de febrero de 2009)  
„HH‟ vuelve a encender „el ventilador‟ hacia Juan José Chaux Mosquera         
Escrito por Administrator      
jueves, 12 de febrero de 2009   
Siguen las revelaciones del ex jefe paramilitar  
MEDELLÍN, VÍA INTERNET 
El postulado Ever Veloza García, alias 'HH' o 'Carepollo', desmovilizado de los bloques 
'Calima' y 'Bananero' de las Accu, volvió a vincular al ex gobernador del Cauca y ex 
embajador en la República Dominicana, Juan José Chaux Mosquera, con la organización 
paramilitar.     
El ex jefe del Bloque Calima entre los años 2000 y 2004, dijo durante su versión libre ante 
un fiscal de Justicia y Paz en Medellín, que el ex mandatario seccional en una ocasión lo 
acompañó hasta la finca „La 21‟ en la región de Urabá, donde estaba el campamento de 
Castaño Gil.  
Agregó entre muchas otras cosas, que Chaux Mosquera era uno de los mejores aliados de 
ese grupo armado ilegal en el departamento del Cauca. 
„HH‟ seguirá la diligencia judicial hoy y mañana, la cual es retransmitida por circuito cerrado 
de televisión en el Auditorio del Palacio de Justicia de Villamarista en la capital caucana 
para que pueda ser vista y escuchada por las víctimas de los grupos paramilitares en el 
departamento.    
Estos hechos confesados en versión libre serán verificados por la fiscal 17 de la Unidad 
Nacional de Justicia y Paz. 
Sobre el coronel (r) Byron Carvajal 
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Veloza García abrió la diligencia de ayer, revelando que el coronel (r) Byron Carvajal, 
participó en patrullajes con las autodefensas y en homicidios mientras se desempeñó como 
capitán del Ejército en el Urabá antioqueño. 
Según „HH‟, los „falsos positivos' de la Fuerza Pública comenzaron en el corregimiento 
Currulao de Turbo (Antioquia) en 1995, cuando los paramilitares asesinaron a dos 
presuntos guerrilleros. Al sitio acudió el entonces oficial, quien disparó con su fusil de 
dotación en las heridas de las víctimas con el objetivo de presentarlos como dados de baja 
en combate 
Sobre el general del Río 
En su versión libre alias „HH' también habló del general (r) Rito Alejo del Río, e indicó que, 
con su aprobación, ingresó a la Brigada XVII del Ejército Nacional, de la que aquél era 
comandante, y sacó a dos guerrilleros de los calabozos de la guarnición militar que fueron 
desaparecidos en Buenaventura (Valle). 
Sobre monseñor Duarte Cancino 
Asimismo dijo que supuestamente, el asesinado arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte 
Cancino, era el consejero espiritual del extinto cabecilla de las autodefensas, Carlos Castaño 
Gil, y sostuvo que en una oportunidad el máximo cabecilla de los paramilitares habría 
dormido en casa del prelado. 
 NOTICIAS CARACOL (21 de febrero de 2009)  
Van 50.000 „paras‟ y guerrilleros desmovilizados en la era Uribe 
Un total de 32.500 hacían parte de las autodefensas, 15.000 de las FARC y 2.500 del ELN. 
La mayor parte de las desmovilizaciones se produjo en Nariño, Cauca, Valle, Huila, Tolima, 
Caquetá y Meta.  
Así lo informó en las últimas horas el alto consejero presidencial para la Reintegración, 
Frank Pearl, quien exhortó a todos los alzados en armas a reinsertarse y disfrutar los 
beneficios de la política estatal.  
El funcionario atribuyó el abandono de las armas por parte de los insurgentes a la política 
de seguridad democrática, estrategia principal del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, 
que tomó posesión en 2002 y fue reelegido en 2006 para un segundo mandato.  
Pearl reveló que en enero de este año se desmovilizaron 500 guerrilleros.  
Precisó que, al comienzo del proceso, un 65 por ciento de los desmovilizados eran 
paramilitares y el 35 por ciento restante de la guerrilla, pero actualmente una gran mayoría 
de los que entregan las armas pertenece al segundo grupo.  
"Hago un llamado a las personas y a aquellas familias que tienen allegados en grupos 
ilegales para que los inviten a que regresen a sus casas y a la sociedad a la que pertenecen, y 
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de la que nunca debieron salir, porque hoy hay un programa para los que cumplen", 
expresó el asesor presidencial.  
Pearl manifestó que "la política de reintegración funciona para quien quiere dejar de 
delinquir y quiere progresar. Es una política nacional que va a tener continuidad en los 
próximos gobiernos".  
"Nuestro enfoque está en generar capacidades en las personas y prepararlos para que algún 
día tengan un trabajo. Lo que sí pretendemos y exigimos con mecanismos de control es que 
estén estudiando", dijo.  
Explicó que actualmente 24.000 desmovilizados están en estudios de primaria o 
bachillerato, mientras que más de 12.000 reciben instrucción técnica en el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA).  
Así mismo, 30.000 familiares, esposas e hijos de desmovilizados participan también en 
procesos de formación académica.  
Bogotá  
 EL LIBERAL (19 de marzo de 2009)  
“Yo sí conocí a „HH‟ y cualquier duda quedará clara”        
Escrito por Administrator     
jueves, 19 de marzo de 2009  
El ex gobernador del Cauca rindió indagatoria ante un fiscal delegado de la Corte Suprema.  
IMAGEN  
BOGOTÁ-COLPRENSA 
El ex gobernador del Cauca y ex embajador ante República Dominicana, Juan José Chaux, 
confirmó que se reunió con los ex jefes paramilitares Carlos Castaño y Ever Veloza García, 
alias HH. 
Durante una diligencia de indagatoria con un fiscal delegado ante la Corte Suprema de 
Justicia, el ex mandatario regional se declaró “indignado” por los señalamientos que hizo en 
su contra „HH‟. 
Veloza García afirmó en noviembre de 2007 que Chaux se había reunido con los „paras‟ y 
que con el apoyo del bloque Calima el político había ganado las elecciones a la 
gobernación. 
Además, el hoy extraditado jefe paramilitar aseguró que Chaux fue un colaborador de las 
autodefensas. Veloza García dijo ante un fiscal de la unidad de Justicia y Paz que él mismo 
lo acompañó hasta la finca La 21, en Urabá, para que Chaux se reuniera con Castaño en un 
campamento. 
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“Recibí estas acusaciones indignado. Desde luego quedará demostrado que este señor no 
está actuando en derecho. Ese es el tema de la investigación”, indicó Chaux y agregó que la 
reunión con el extinto jefe de las autodefensas Carlos Castaño fue con un objetivo 
humanitario.  
Agregó: “Yo sí conocí a „HH‟ y cualquier duda quedará clara frente a la justicia, los 
colombianos y por supuesto la Fiscalía”. 
De acuerdo con Chaux, su caso ha sido envuelto en una “justicia espectáculo” y por eso 
aseguró que “la mejor forma de derrotarla es acudiendo y respetando el proceso 
resolviendo las dudas que pueda tener el ente investigador y buscar permanentemente la 
verdad”. 
El ex gobernador de Cauca indicó que está tranquilo de conciencia. Aunque afirmó que 
“siento un profundo dolor, hay un gran honor que me acompaña y un respeto a las 
instituciones”.  
 EL LIBERAL (19 de marzo de 2009) 
Ex Gobernador Chaux se reunió con Castaño y „HH‟        
Escrito por Administrator     
miércoles, 18 de marzo de 2009  
Ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia el ex gobernador del Cauca y ex 
embajador ante República Dominicana Juan José Chaux rindió indagatoria.  
 IMAGEN  
BOGOTÁ-COLPRENSA 
El ex gobernador del Cauca y ex embajador ante República Dominicana, Juan José Chaux, 
confirmó que se reunió con los ex jefes paramilitares Carlos Castaño y Ever Veloza García, 
alias HH. 
Durante una diligencia de indagatoria con un fiscal delegado ante la Corte Suprema de 
Justicia, el ex mandatario regional se declaró “indignado” por los señalamientos que hizo en 
su contra „HH‟. 
Veloza García afirmó en noviembre de 2007 que Chaux se había reunido con los „paras‟ y 
que con el apoyo del bloque Calima el político había ganado las elecciones a la 
gobernación. 
Además, el hoy extraditado jefe paramilitar aseguró que Chaux fue un colaborador de las 
autodefensas. Veloza García dijo ante un fiscal de la unidad de Justicia y Paz que él mismo 
lo acompañó hasta la finca La 21, en Urabá, para que Chaux se reuniera con Castaño en un 
campamento. 
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“Recibí estas acusaciones indignado. Desde luego quedará demostrado que este señor no 
está actuando en derecho. Ese es el tema de la investigación”, indicó Chaux y agregó que la 
reunión con el extinto jefe de las autodefensas Carlos Castaño fue con un objetivo 
humanitario.  
Agregó: “Yo sí conocí a „HH‟ y cualquier duda quedará clara frente a la justicia, los 
colombianos y por supuesto la Fiscalía”. 
De acuerdo con Chaux, su caso ha sido envuelto en una “justicia espectáculo” y por eso 
aseguró que “la mejor forma de derrotarla es acudiendo y respetando el proceso 
resolviendo las dudas que pueda tener el ente investigador y buscar permanentemente la 
verdad”. 
El ex gobernador de Cauca indicó que está tranquilo de conciencia. Aunque afirmó que 
“siento un profundo dolor, hay un gran honor que me acompaña y un respeto a las 
instituciones”. 
 RADIO SANTA FE (6 de abril de 2009)  
Guerrilleros escapan de organizaciones terroristas 
Abril 6, 2009 11:46 am 
Tres integrantes de organizaciones armadas ilegales se presentaron ante unidades del 
Ejército Nacional, para pedir protección, luego de haber escapado de sus estructuras 
terroristas, en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. 
Un primer informe señala la entrega voluntaria de dos integrantes de la cuadrilla `Camilo 
Cien Fuegos´ del Eln, en la vereda Las Brisas, del municipio de Patía, Cauca, quienes 
llegaron en posesión de dos fusiles, 400 cartuchos de guerra de diferentes calibres, 
proveedores y dos uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares. 
Los subversivos en diálogo con los militares afirmaron que la presión que ejercen las tropas 
en la zona y los continuos maltratos por parte de los cabecillas fueron motivos que los 
llevaron a tomar la decisión de abandonar el grupo armado ilegal. 
Entre tanto, tropas del batallón de infantería 23 `Vencedores´, de la Tercera Brigada, 
desplegados en el área rural del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, recibieron a un 
sujeto, quien manifestó pertenecer a la cuadrilla `Victor Saavedra´ de las Farc.  
Alias `Anderson´ quien llevaba seis años en la organización terrorista manifestó su interés 
por acogerse al plan de atención al desmovilizado promovido por el Gobierno Nacional. 
 EJÉRCITO NACIONAL (21 de abril de 2009)  
Tres guerrilleros de las Farc escapan de las filas en el Cauca 
21 de abril de 2009 
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Popayán. En las últimas horas, se reporta la fuga y entrega voluntaria de tres integrantes de 
las Farc, a tropas de la Vigésima Novena Brigada, en el norte caucano. 
Los excombatientes pertenecientes a la columna móvil „Jacobo Arenas‟ de las Farc, 
buscaron protección de efectivos del „Batallón Pichincha‟ en el municipio de Santander de 
Quilichao. 
Los dos hombres llevaban más de 3 años en la organización narcoterrorista y en el 
momento de la entrega, presentaron ante los efectivos militares armas cortas y munición de 
diferentes calibres. 
De acuerdo con sus testimonios, entre los motivos que los llevaron a planear su fuga se 
encuentran los ajusticiamientos de sus compañeros, las continuas amenazas de muerte, el 
maltrato verbal y físico y la incomunicación con su familia. 
A lo anterior se le adiciona, la constante presión de las tropas de la Brigada 29, que se 
encuentran adelantando operaciones ofensivas en diferentes sectores del departamento, las 
cuñas radiales y los mensajes de las campañas institucionales transmitidas en la Emisora 
Colombia Estéreo 95.1 FM. 
 EJÉRCITO NACIONAL (23 de abril de 2009)  
Tres guerrilleros escapan de organizaciones terroristas y piden protección al 
Ejército 
23 de abril de 2009 
Bogotá. En dos hechos simultáneos ocurridos en los departamentos de Cauca y 
Cundinamarca, tres guerrilleros de las Farc, se presentaron ante unidades del Ejército 
Nacional pidiendo protección, luego de haber escapado de sus cuadrillas. 
Las primeras entregas se registraron, en el municipio de Argelia, Cauca, donde dos 
guerrilleros, de la novena cuadrilla de las Farc se entregaron voluntariamente a soldados del 
batallón de Contraguerrillas 8 `Quimbayas´, de la Octava Brigada. 
Los subversivos, quienes pertenecieron por cerca de tres años a esta organización armada 
ilegal, afirmaron que la presión que ejercen las tropas en la zona y los continuos maltratos 
que recibían por parte de los cabecillas fueron motivos que los llevaron a tomar la decisión 
de abandonar el grupo guerrillero. 
Entre tanto, efectivos del Gaula Cundinamarca, desplegados en el área general de la capital 
colombiana, recibieron a una mujer, quien manifestó pertenecer a la cuadrilla 49 de las 
Farc.  
Alias `Marisol´ quien llevaba seis años en la estructura terrorista manifestó su interés por 
acogerse al plan de atención al desmovilizado promovido por el Gobierno 
Nacional.Finalmente, tres terroristas más de las Farc se fugaron de la estructura armada 
ilegal y buscaron protección de los soldados de la Primera Brigada, quienes adelantan 
operaciones de control militar de área en San Luis de Gaceno, Boyacá. 
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 EL LIBERAL (14 de mayo de 2009)  
„El alemán‟ involucra a Chaux Mosquera        
Escrito por Administrator     
jueves, 14 de mayo de 2009  
IMAGEN  
BOGOTÁ, COLPRENSA 
En la versión que rindió este martes frente a la Corte Suprema de Justicia, Freddy Rendón 
Herrera alias „El alemán‟ aseguró tener pruebas contra 25 políticos más vinculados con las 
autodefensas.  
En esta versión divulgada por Noticias RCN, el ex jefe „para‟ habría hecho graves 
acusaciones contra el ex Gobernador del Cauca Juan José Chaux y su presencia en una 
reunión en la Casa de Nariño con el asesinado paramilitar alias „Job‟.  
“A mi me sorprendió allá,  cuando estuvo ese tipo Chaux del Cauca, me sorprendió  que 
llegó como representante político del bloque Calima de las AUC, y se tiró un discurso que 
yo casi me quito el uniforme y se lo doy ese tipo, ese man era autodefensa desde 1965”, 
fueron las palabras de „El Alemán‟ según el informativo. 
Por otra parte, „El alemán‟ habló del cuerpo político del Chocó, mencionando a varios 
representantes a la Cámara de este departamento.  
“Yo me reuní, no solamente una, ni dos, ni tres, muchas veces con los  representantes a la 
Cámara del departamento del Chocó. Conocí en su orden a Odín Sánchez, se le ayudó 
financieramente en todas las campañas políticas, tanto al hermano, Patrocinio Sánchez, 
como a las de él también. Trabajamos muy de la mano con Carlos Escobar, lo apoyamos a 
la Gobernación”. 
Por su parte, Ernesto Báez, otro ex Jefe „Para‟, aseguró a magistrados de la Corte Suprema, 
que el Senador Julio Manzur era muy cercano al jefe „para‟ Carlos Castaño. 
“Me sorprendió  que Chaux llegó como representante político del bloque Calima de las 
AUC” 
“Se tiró un discurso que yo casi me quito el uniforme y se lo doy a ese tipo” 
En un reciente reportaje realizado por la revista Semana y que aparece completo en el 
portal de Internet Verdadabierta.com alias „el alemán aseguró conocer al ex gobernador del 
Cauca Juan José Chaux Mosquera. 
Pregunta respuesta 
¿Cómo funcionó el proyecto político de Urabá Unido? 
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„El Alemán‟: El proyecto político Urabá Grande, Unido y en Paz nace como en el 2000. 
Arrancamos una campaña de asambleas y alcaldías, en el norte de Urabá; y a la Asamblea 
departamental, con Jorge Pinzón, un ganadero de Necoclí. Pero en esa primera nos fue 
mal. Luego fuimos a un gran evento que convocó la Casa Castaño y que se llamó el PPC -
Poder Popular Campesino- que lo lideraba Mario Prada (ex candidato a la Gobernación de 
Córdoba). Y finalmente una gran reunión de todas las autodefensas a finales de 2001 para 
ver cómo íbamos a jugar políticamente. 
¿La reunión de la finca La 21 de la que habló H.H.? 
Exacto. No recuerdo la fecha pero fue un encuentro grandísimo de tres días en la finca La 
21, un sitio donde Carlos Castaño hacía reuniones. Allá fueron todos los bloques de las 
autodefensas con sus candidatos. 
¿Quiénes asistieron? 
Mientras yo estuve ahí fue el ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux, como 
representante político del bloque Calima. A mí me preguntó la Corte si él había ido allí 
como representante político o bajo amenaza. Yo dije que asistió como miembro de las 
autodefensas porque eso fue cierto. 
¿Qué otros políticos asistieron? 
Yo no conocía a esas personas y sólo estuve unas cuatro horas el primer día donde se trató 
un tema más interno de las autodefensas. 
Más políticos mencionados 
En la versión ante la Corte Suprema de Justicia alias „el alemán‟ mencionó a Mario Prada, 
ex candidato a la gobernación de Córdoba; los candidatos al Congreso Manuel Darío Ávila, 
Jesús Enrique Doval, Estanislao Ortiz y César Andrade; Luis Guillermo Vélez, ex senador; 
Mario Uribe, ex senador; Rubén Darío Quintero, ex senador; Óscar Suárez, ex senador; 
Juancho López, ex gobernador de Córdoba; Reginaldo Montes, representante a la Cámara; 
Mario Salomón Nader, senador. 
Tras la revelación de una reunión en la Casa de Nariño el año pasado con alias „Job‟, el ex 
gobernador del Cauca renunció a la embajada de Colombia en República Dominican. 
 EJÉRCITO NACIONAL (18 de mayo de 2009) 
Dejación voluntaria de armas 
Cinco guerrilleros escapan de células terroristas de las Farc 
18 de mayo de 2009 
Archivo / EJÉRCITO NACIONAL  
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Bogotá. En hechos simultáneos registrados en diferentes lugares del territorio nacional, 
cinco integrantes de las Farc huyeron, presentándose posteriormente a unidades militares 
donde pidieron protección. 
Dos integrantes de la sexta cuadrilla se fugaron de la estructura terrorista en el municipio de 
Corinto, Cauca, escenario de operaciones ofensivas desplegadas por tropas de la Vigésima 
Novena Brigada. 
Igualmente, otros dos subversivos, esta vez, de la cuadrilla 30 huyeron de su campamentos 
y buscaron protección en efectivos del Batallón Contra el Narcotráfico 2, destacados en la 
región selvática del municipio caucano de Reberto Payan. 
Entre tanto, soldados de la Novena Brigada, destacados en zona rural del municipio de 
Vega Larga, Huila, acogieron a un integrante cuadrilla 17. 
Periodista - Ana Cristina Guerrero Forero, Agencia de Noticias 
 VANGUARDIA LIBERAL (19 de mayo de 2009)  
Capturado ex gobernador Juan José Chaux, en Bogotá  
Martes 19 de Mayo de 2009 00:00 Colprensa, Bogotá  
IMAGEN  
Un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra 
el ex gobernador del Cauca (2004-2007) y ex embajador de Colombia en República 
Dominicana, Juan José Chaux.  
El ex gobernador deberá responder por sus presuntos nexos con paramilitares y el delito de 
concierto para delinquir agravado.  
Las autoridades investigan sus vínculos con el ex jefe paramilitar Hebert Veloza, alias „HH‟, 
quien ha dicho desde noviembre de 2007 que el ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux, 
se reunió con las Autodefensas buscando respaldo para sus aspiraciones políticas.  En su 
versión libre, „HH‟ afirmó que Chaux asistió a una reunión en Urabá cuando era candidato 
a la gobernación y que en ese encuentro habría participado Fredy Rendón Herrera alias „El 
Alemán‟ y Salvatore Mancuso, entre otros. 
síntesis 
Los hechos que lo involucran 
• El embajador Juan José Chaux, en compañía de los secretarios jurídico y de prensa del 
presidente Álvaro Uribe Vélez participaron, en abril de 2008, en la Casa de Nariño, en una 
reunión con el abogado de alias „Don Berna‟ y alias „Job‟. 
• Según la Presidencia, tanto el jurista como el vocero paramilitar, visitaron el lugar para 
denunciar la presunta manipulación de testigos en el proceso de la „parapolítica, en contra 
del presidente Uribe Vélez. 
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• Tras conocerse el hecho, la Fiscalía y la Procuraduría iniciaron una investigación contra 
los funcionarios de la casa presidencial. 
 EL COLOMBIANO (19 de mayo de 2009)  
Juan José Chaux fue capturado en Bogotá 
El ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux, fue detenido este lunes por una orden de la 
Fiscalía General de la Nación. 
Chaux fue vinculado por el ex jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera alias "El Alemán", en 
una entrevista en la que afirmó que Chaux era representante político de las Auc hace varios 
años. 
Considerado un líder electoral del Partido Liberal en el Cauca, Chaux fue concejal de 
Popayán, Representante a la Cámara entre 1990 y 1998, Senador de la República en el 
período 1998 - 2002, Gobernador del Cauca entre el 2004 y 2007 y Embajador en la 
República Dominicana entre mayo y septiembre de 2008. 
Chaux renunció al último cargo para posibilitar las investigaciones en torno a presuntos 
vínculos con el paramilitarismo en el Cauca, y a su participación en una reunión en la Casa 
de Nariño con voceros del desmovilizado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias 
"Don Berna". 
 EL HERALDO (19 de mayo de 2009)  
Cae gobernador del Cauca en Ibagué 
IMAGEN 
Juan José Chaux 
Bogotá.  
El ex gobernador del Cauca y ex embajador de Colombia en República Dominicana Juan 
José Chaux fue capturado ayer en Popayán por sus presuntos nexos con paramilitares.  
El ex gobernador se presentó en horas de la noche en el Búnker de la Fiscalía, donde se 
hizo efectiva su medida de aseguramiento.  
Chaux, quien también fue embajador en Países Bajos, fue señalado por el ex paramilitar 
Éver Veloza, alias „HH‟, de ser uno de los políticos con los que los paramilitares se 
reunieron en Cauca.  
El ex paramilitar aseguró que la reunión se realizó en Urabá y que se hizo para apoyarlo en 
su candidatura a la Gobernación. El ex gobernador dice que esta fue de carácter 
humanitario para indagar sobre un secuestro. 
El ex paramilitar dijo que en el encuentro estuvieron presentes los ex jefes paramilitares 
Vicente Castaño, alias „El Alemán‟, alias „Don Berna‟ y Mancuso. 
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Quizá el hecho más recordado, en la que está implicado Chaux, fue un encuentro realizado 
en la Casa de Nariño el 23 de abril de 2008. En la reunión estuvo el político, un emisario de 
„Don Berna‟, el secretario jurídico de la  
Presidencia Edmundo del Castillo, quien habría invitado a Chaux.  
Chaux tiene una amplia hoja de vida: fue gobernador del Cauca entre 2004 y 2007; senador 
de la República entre 1998 y 2002. También se de- 
sempeñó como representante a la Cámara entre 1990 y 1998. Además, concejal de su 
ciudad natal: Popayán. 
 TELESUR (19 de mayo de 2009)  
Capturan a sexto ex gobernador colombiano por parapolítica desde 2003   
IMAGEN  
Cháux Mosquera fue acusado por el ex jefe paramilitar, Éver Veloza, alias HH, de tener 
mando sobre grupos irregulares del suroccidente de Colombia y de tener luego encuentros 
con mandos de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso. 
TeleSUR _ Hace: 16 horas  
El ex gobernador del departamento colombiano del Cauca (suroeste), Juan José Cháux 
Mosquera, fue arrestado este lunes a su arribo al aeropuerto de Bogotá, la capital del país 
suramericano, por vínculos con agrupaciones paramilitares de extrema derecha. 
Cháux Mosquera, también ex embajador colombiano en República Dominicana, tiene una 
investigación abierta por la Fiscalía General de Colombia que data de diciembre de 2008, a 
través de la cual se le acusa del delito de concierto para delinquir agravado.  
El ex gobernante fue señalado por el cabecilla paramilitar Éver Veloza, alias HH, quien 
aseguró que sostuvo reuniones con él y con ex jefes de las irregulares Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC), el grupo paramilitar más poderoso de Colombia y sobre el cual pesan 
graves acusaciones de masacres, sobre todo de civiles. 
Aunque el político, también perteneciente a la coalición que apoya el Gobierno del actual 
presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no ha negado nunca su cita con los altos mandos de 
las AUC, dice que fue a buscar a los "paras" en una gestión humanitaria que tenía como fin 
la liberación de un familiar secuestrado. 
De ésta manera, Cháux Mosquera se convierte en el sexto gobernante regional colombiano 
en caer en manos de la justicia de su país por vínculos con grupos irregulares de 
ultradrecha. 
Los señalamientos del jefe paramilitar Éver Veloza, 'HH', son la base fundamental de la 
orden de captura que un fiscal delegado ante la Corte Suprema dictó en contra de Cháux 
Mosquera. 
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Cháux fue uno de los políticos más mencionados por 'HH' en sus confesiones ante los 
fiscales de Justicia y Paz, ante quienes  aseguró que el controvertido político del Cauca 
habló con él, lo acusó de tener mando sobre grupos paramilitares del suroccidente del país 
y de tener luego encuentros con mandos de las AUC, entre los que nombró a Salvatore 
Mancuso, extraditado a Estados Unidos. 
En las últimas semanas, la versión de 'HH' encontró respaldo en lo que recientemente dijo 
ante la Justicia de Estados Unidos otro ex jefe paramilitar, Fredy Rendón Herrera, alias "El 
Alemán", que incluso mencionó a Cháux Mosquera como representante político del Bloque 
Calima (suroccidental) de las AUC. 
Según las investigaciones, Cháux también asistió a una reunión celebrada en el palacio 
presidencial de Nariño en Bogotá en la que participó el ex paramilitar Antonio López, alias 
"Job", asesinado en julio pasado. 
A raíz de este escándalo, Cháux, que había sido nombrado por el Gobierno embajador en 
la República Dominicana, renunció en septiembre del año pasado y regresó al país. 
Otro de los ex gobernadores ligados al llamado escándalo de parapolítica es quien estuvo al 
frente del departamento del César, Hernando Molina, quien espera el resultado de su juicio 
en un Tribunal Especializado de Bogotá.  
Asimismo, el ex gobernador del departamento Magdalena, Trino Luna, aceptó cargos por 
parapolítica y fue condenado a cuatro años de prisión, pero quedó libre tras haber 
cumplido tan sólo la mitad de su sentencia.  
Además, está el caso de Jorge Anaya, ex gobernador del departamento Sucre, que está 
preso porque su elección al cargo de gobernador regional habría sido pactada con los 
paramilitares bajo el mando del ex jefe Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena. 
También fue condenado a siete años de prisión por la Corte Suprema de Jusiticia Miguel 
Ángel Pérez, ex gobernador de Casanare, quien también obtuvo beneficios electorales por 
acuerdos con las AUC. 
Lo mismo pasó con Edilberto Castro, ex gobernante del departamento del Meta, que fue 
condenado a 40 años de cárcel por un homicidio en complicidad con grupos paramilitares. 
Libardo Simancas, del departamento de Bolívar, ha sido señalado por ex jefes paramilitares 
como uno de los políticos que fueron favorecidos por las AUC.  
Al mismo tiempo, Libardo López, ex gobernador del departamento de Córdoba, habría 
hecho parte de un pacto burocrático con Salvatore Mancuso para entregarle dos secretarías 
a cambio de su apoyo financiero en el 2003. 
El escándalo de la parapolítica estalló en 2003 e implica no sólo a gobernadores, sino a 
congresistas, mayoritariamente de la bancada uribista, quienes han recibido favores 
políticos de estos grupos al margen de la ley. 
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 EJÉRCITO NACIONAL (06 de junio de 2009)  
Contenido 
Guerrilleros piden protección al Ejército 
06 de junio de 2009 
Bogotá. En las últimas horas, cinco subversivos de las Farc y dos del Eln decidieron 
fugarse de sus estructuras terroristas para entregarse voluntariamente a tropas del Ejército 
colombiano, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Cesar, Boyacá y Valle del Cauca. 
Las primeras entregas se produjeron en el municipio de Popayán, Cauca, donde dos 
integrantes de la cuadrilla 60 de las Farc se entregaron voluntariamente a soldados del 
Batallón de Infantería 7 `General José Hilario López´, de la Vigésima Novena Brigada. 
Otro subversivo, esta vez de la cuadrilla 29 de las Farc se presentó ante efectivos del 
Batallón de Alta Montaña 3 `Rodrigo Lloreda Caicedo´, desplegados área urbana de la 
ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. 
El hombre de 41 años de edad quien perteneció por un periodo de cuatro años en la 
organización armada ilegal, informo a los militares que la falta de alimentos y el maltrato 
que recibía por parte de los cabecillas la llevo a tomar la decisión de desmovilizarse. 
Entre tanto, en el municipio de Duitama, Boyacá, un guerrillero de la cuadrilla 49 de las 
Farc, llegó hasta donde se encontraban tropas del Grupo de Caballería Mecanizado 1, de la 
Primera Brigada, para pedir protección. 
De otra parte, una mujer que hacia parte de la novena cuadrilla de las Farc, se fugó y se 
entregó voluntariamente a soldados del Batallón de Artillería 4 `Teniente Coronel Jorge 
Eduardo Sánchez´, desplegados en la vereda Las Margaritas, del municipio de San Luis, 
Antioquia.  
Por último, en operaciones militares adelantadas en los municipios de Agustin Codazzi y 
Valledupar, Cesar, tropas de la Primera División reportaron la entrega de dos integrantes de 
las cuadrillas `Seis de Diciembre´ y `Luciano Ariza´ del Eln. 
Agencia de Noticias del Ejército (ANE) 
 NOTICIAS CM& (18 de junio de 2009)  
POLITICA Y PAZ 
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Autoridades reportan desmovilización de ocho guerrilleros 
IMAGEN  
Jueves, 18 de Junio de 2009 10:13 
Seis integrantes de las FARC y dos del ELN escaparon de las organizaciones terroristas 
presentándose luego en unidades militares donde pidieron protección. 
Mientras en las instalaciones del Batallón de Ingenieros „Francisco Javier Vergara Velasco‟, 
de la Segunda Brigada, ubicadas en el municipio de Malambo-Atlántico, se presentó un 
integrante de la cuadrilla 21 de las Farc; otro subversivo, esta vez de la Quinta cuadrilla, lo 
hacía ante unidades del Batallón de Infantería 46 Voltígeros, unidad de la Décima Séptima 
Brigada, ubicada en la población antioqueña de Apartadó. 
Un hecho similar que permitió el regreso a la libertad de dos extremistas de la columna 
„Daniel Aldana‟ de las Farc, se produjo en el municipio vallecaucano de Versalles, escenario 
de operaciones ofensivas desplegadas por tropas de la Tercera Brigada. 
Otros dos hechos simultáneos se registraron en Popayán y Cali, capital de los 
departamentos de Cauca y Valle de Cauca respectivamente, donde soldados de la Tercera 
División acogieron a un extremista de la cuadrilla 48 y otro de la cuadrilla 21 de las Farc. 
Finalmente, tropas de las Brigadas Décima y Décima Primera, desplegadas en Dibulla-
Guajira y El Bagre-Antioquia, brindaron protección a dos subversivos del Eln que habían 
escapado horas antes de la organización terrorista. (ANE) 
 EL ESPECTADOR (19 de junio de 2009)  
Desertan doce guerrilleros de las Farc entre ellos un menor de edad 
Los insurgentes se entregaron ante la presión tropas de esa misma fuerza. 
Un total de doce guerrilleros de las Farc, entre ellos un menor de 15 años de edad, desertó 
en un lapso de veinticuatro horas en ocho regiones de Colombia, informaron portavoces 
castrenses. 
Según informó el Ejército los insurgentes se entregaron en el transcurso del jueves ante la 
presión tropas de esa misma fuerza. 
La fuente precisó que la mayor deserción fue la de tres guerrilleros que se presentaron ante 
una unidad militar de Cali. 
La segunda en número fue la de dos insurgentes que desertaron en Medellín, señaló la 
fuente, que agregó que otro guerrillero se entregó en Bogotá. 
Los otros cinco desertaron ante unidades militares en la ciudad de Popayán y las localidades 
de Salento, Samaná, Montecristo y Rioblanco. 
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Los desertores serán ingresados en el programa gubernamental que acoge a los 
desmovilizados de grupos armados ilegales y les ofrece asistencia temporal. 
Elespectador.com 
 
 
 
 EJÉRCITO NACIONAL (30 de junio de 2009)  
Seis guerrilleros de las Farc huyen de la organización criminal 
30 de junio de 2009 
Archivo / EJÉRCITO NACIONAL  
Bogotá. Unidades militares destacadas en diferentes lugares del territorio Nacional 
recibieron a seis guerrilleros que habían escapado horas antes de las estructuras terroristas. 
El barrio El Porvenir, del municipio caucano de Santander de Quilichao, sirvió de 
escenario para que tropas del Batallón de Infantería „Batalla de Pichincha‟, de la Vigésima 
Novena Brigada, acogieran a un integrante de la columna móvil „Jacobo Arenas‟ de las 
Farc. 
Otro hecho similar se produjo en el sitio conocido como Río Manso, del municipio 
tolimense de Rovira, donde se produjo la fuga y posterior entrega a soldados del Batallón 
de Contraguerrillas Quimbayas, de la Octava Brigada, de un subversivo de la cuadrilla 21 de 
las Farc. 
Entre tanto, efectivos del Batallón de Contraguerrillas 92, de la Brigada Móvil 14, 
destacados en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, protegieron a 
un terrorista de la columna „Aurelio Rodríguez‟, de las Farc.  
Dos guerrilleros más – uno de la cuadrilla 49 y el otro de la 34 – recibieron protección de 
unidades de las Brigadas Primera y Cuarta, destacadas respectivamente en las ciudades de 
Duitama-Boyacá y Medellín-Antioquia. 
Luis Enrique Hernández Larrota. Agencia de Noticias. 
 CNNR (14 de julio de 2009)  
El pasado 13 de julio se realizó el encuentro con la CNRR, ACR y la Mapp/Oea  
La CNRR presentó nuevo informe de DDR en Popayán  
Cali, 14 de julio de 2009 
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La CNRR presentó en Popayán el trabajo de verificación al proceso de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. El 
encuentro contó con el apoyo de la ACR, así como el soporte y la financiación de la 
MAPP-OEA. 
El propósito de estos encuentros es entregar la información que hasta la fecha tienen las 
sedes regionales de la CNRR sobre el proceso de DDR en las regiones donde trabaja; así 
como, obtener información para el segundo informe nacional de DDR que la Comisión 
entregará en el segundo semestre del año. 
La apertura del encuentro estuvo a cargo del coordinador de la sede regional Valle del 
Cauca y Cauca de la CNRR, Elmer Montaña, Luis Miranda de la MAPP-OEA y Diego 
Ospina de la ACR. 
Entre los puntos que cada uno destacó fue la importancia de una actividad como esta y la 
necesidad de mayor articulación entre las instituciones. 
Posteriormente, la asesora de la sede regional presentó un informe sobre la presencia de los 
grupos al margen de la ley en Valle y Cauca y destacó la situación tan difícil que se vive en 
el Norte del Valle y en Buenaventura. 
Además, la ACR y la MAPP-OEA presentaron informes sobre sus mandatos y resultados 
en las regiones hasta la fecha. La ACR enfatizó la importancia del trabajo integral que 
realizan con los participantes y la necesidad del apoyo de las instituciones estatales y 
privadas para continuar con esta labor. 
Luis Miranda de la MAPP-OEA informó sobre el trabajo de la MAPP y su reestructuración 
con el fin de hacer frente a las necesidades de las comunidades afectadas por la violencia. 
Igualmente, reafirmó la necesidad de trabajar con las comunidades víctimas del conflicto y 
los reinsertados, en la medida que el proceso de DDR no es viable sí no hay una aceptación 
de estas personas en la comunidad. 
Por último, enfatizó que las instituciones, el DDR o las organizaciones internacionales no 
tienen la formula para alcanzar la paz, ésta la tienen las comunidades. 
Además, el Coordinador del Área de DDR, Álvaro Villarraga presentó recomendaciones y 
observaciones no sólo orientadas al tema de DDR sino al de la consecución de la paz en 
Colombia. 
Villarraga, afirmó que el DDR no es la solución para la paz y la reintegración no es 
suficiente, la paz es más compleja y requiere un trabajo desde todas las áreas, tanto con las 
comunidades como con las organizaciones de víctimas y las instituciones, entre otros. 
En horas de la tarde se abrió un espacio para las intervenciones de organizaciones de suma 
importancia como la ACIN, PAX Cristi y la Fundación Siglo XXI, entre otros. Este 
espacio fue vital en la medida que los asistentes de cada organización presentaron 
información sobre distintas zonas de los dos departamentos y las dificultades que a diario 
viven y las denuncias que formulan desde sus organizaciones sobre violaciones a los 
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derechos humanos y DIH, hechos que continúan siendo del diario vivir de las 
comunidades del Norte del Cauca y Buenaventura, comentó la asesora de la regional de la 
CNRR. 
En evento concluyó con la necesidad de generar espacios para intercambiar información 
sobre el tema de DDR y la importancia de trabajar de manera especial en Buenaventura y el 
Norte del Cauca. 
 
 EL LIBERAL (7 de septiembre de 2009)  
Guerrilleros en el Cauca desertaron por malos tratos en las filas        
Escrito por Redacción Judicial     
lunes, 07 de septiembre de 2009  
En las últimas horas, desde la III División de la Brigada 29 se reportó la entrega voluntaria 
de seis guerrilleros, algunos con material de guerra, a tropas de las unidades tácticas en 
diferentes sectores del departamento. 
Suministrada / EL LIBERAL 
IMAGEN 
Ellos son los desmovilizados del Eln y las Farc que de forma voluntaria se entregaron en 
tres municipios del Cauca cansados por los malos tratos de sus superiores, según lo 
relataron los ex guerrilleros. 
Las desmovilizaciones se produjeron en los municipios de Popayán, Suárez y el casco 
urbano de El Bordo, jurisdicción de Patía, ante la constante presión del Ejército que se 
encuentra adelantando operaciones ofensivas en estas municipalidades. De acuerdo al 
boletín de prensa de la Brigada 29 en donde cita los testimonios de los ahora 
desmovilizados, su entrega se debió a las continuas amenazas de muerte, hambre, engaños, 
el mal trato a los que eran sometidos y la incomunicación con su familia, los cuales fueron 
algunos de los aspectos que motivaron la huida de las filas guerrilleras. 
Los fugados pertenecían a diferentes compañías del Eln y las Farc, con más de tres años en 
la estructura narcoterrorista. De ellos, se destaca una mujer con más de cinco años en la 
compañía „Manuel Vásquez Castaño‟ del Eln, quien en el momento de su fuga entregó a los 
efectivos 559 cartuchos calibre punto 30. Otro de estos excombatientes, con 21 años y un 
año en la organización, se presentó voluntariamente en la guardia del cantón militar y dio 
una granada de fragmentación. 
Así las cosas, de inmediato se iniciaron los trámites correspondientes con el fin de 
vincularlos al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado que ofrece el Gobierno 
Nacional. 
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 EL LIBERAL (8 de septiembre de 2009)  
Más desmovilizaciones guerrilleras en el Cauca        
Escrito por Redacción Judicial     
martes, 08 de septiembre de 2009  
78 desmovilizaciones se han producido en lo corrido del 2009 en el departamento: 40 de las 
Farc y 38 del Eln. 
Suministrada / EL LIBERAL 
Las operaciones de la Brigada 29 siguen obligando a subversivos a dejar las armas. 
En las últimas horas, la Brigada 29 del Ejército Nacional, reportó la entrega voluntaria de 
seis guerrilleros, algunos con material de guerra, en diferentes sectores del Departamento. 
Las desmovilizaciones se produjeron en los municipios de Popayán, El Patía y Suárez, ante 
la constante presión de las tropas que se encuentran adelantando operaciones ofensivas en 
estos sectores. 
De acuerdo con los testimonios de los ahora desmovilizados, las continuas amenazas de 
muerte, hambre, engaños, el mal trato a los que eran sometidos y la incomunicación con su 
familia, fueron algunos de los aspectos que motivaron la huida de las filas guerrilleras. Los 
fugados pertenecían a diferentes compañías del Eln y las Farc, con más de tres años en esas 
estructuras subversivas. 
De ellos, se destaca una mujer con más de cinco años en la compañía „Manuel Vásquez 
Castaño‟ del Eln, quien en el momento de su fuga entregó a los efectivos 559 cartuchos 
calibre punto 30. Otro de estos excombatientes, con 21 años y un año en la organización, 
se presentó voluntariamente en la guardia del cantón militar y entregó una granada de 
fragmentación. De inmediato se iniciaron los trámites correspondientes con el fin de 
vincularlos al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado que ofrece el Gobierno 
Nacional. 
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